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ABSTRAK 
 
Diabetes mellitus merupakan penyakit yang sering dirujuk sebagai “gula 
tinggi”.Tingginya kadar gula dalam tubuh menyebabkan pembuluh darah menjadi 
menebal dan menghambat aliran darah menuju kulit sehingga integritas kulit 
pasien menjadi terganggu. Terganggunya aliran darah ke kulit akan membuat luka 
sulit sembuh hingga akhirnya terjadi kematian jaringan atau gangren. Tujuan dari 
studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan pada pasien diabetes 
mellitus dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit. 
Desain penelitian adalah studi kasus dengan subyek yang digunakan adalah 
2 pasien dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit di Rumah Sakit 
Wiyung Sejahtera dengan masa perawatan minimal 3 hari.Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi dan 
pengumpulan hasil dari diagnostik. 
Setelah pemberian asuhan keperawatan selama tiga hari, ditemukan 
diagnosa utama yaitu kerusakan integritas kulit. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa proses penyembuhan luka Tn.A lebih cepat daripada Tn.Y karena Tn.Y 
tidak patuh terhadap diet dari Rumah Sakit. 
Simpulan dari studi kasus ini adalah pemberian asuhan keperawatan pada 
pasien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan kerusakan integritas kulit 
adalah pencegahan terjadinya infeksi lebih lanjut untuk mencegah terjadinya 
komplikasi lainnya. 
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